



Dans ce numéro consacré au pin 
d'Alep, le Centre de documentation a 
sélectionné dix-sept titres d'articles et 
d'ouvrages permettant au lecteur 
curieux de faire connaissance avec 
cette espèce. C'est une bibliographie 
de base qui, bien entendu ne remplace 
pas celles, plus fine que donnent les 
conférenciers à la suite de leurs 
articles. 
Carmantrand R. de 
Le Pin d'Alep dans la région 
méditerranéenne. 
Revue des eaux et forêts / 1940 
pp. 223-237 
Décrit d'abord les peuplements de pins d'Alep en 
particulier dans le département des Bouches-du­
Rhône, puis les différents types de peuplements, 
puis les modes de traitement (il préconise no­
tamment la futaie jardinée). 
Cite enfin les produits du pin d'Alep et ses princi­
paux ennemis. 
Bauby P. 
Le reboisement des collines dans le 
département des Bouches-du-Rhône 
Bulletin de Silva mediterranea / no1, 1925 
pp. 1 6-25 
Après une description génerale du climat et des 
essences du département, l'auteur décrit les prin­
cipaux modes de sylviculture utilisés, à savoir le 
semis et les plantations, et qui concernent essen­
tiellement le pin d'Alep. 
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« Kiosque » ,  est destiné à informer les lec­
teurs de « Forêt méditerranéenne » des paru­
tions bibliographiques récentes et des acquisi­
tions du C entre de documentation forêt 
méditerranéenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agricole, du génie 
rural, des eaux et des forêts - Groupement 
d'Aix -en-Provence. 
C'est auprès de ce Centre qu'il convient de 
demander communication des ouvrages qui 
vous intéressent. 
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La productivité des forêts de pin d'Alep 
en France. 
Annales de l'Ecole nationale des eaux et 
forêts / T.  xv, Fasc. 2, 1957 
pp.365-414 
Décrit d'abord l'aire de répartition du pin d'Alep en 
France, puis les placettes d'expérience de la forêt 
de Gémenos, les résultats obtenus. Aborde ensuite 
la production, avec l'essai d'une table de production, 
puis le matériel sur pied. 
Nahal 1. 
Le pin d'Alep - Etude taxonomique, phy­
togéographique, écologique et sylvicole. 
Annales de l'Ecole nationale des eaux et 
forêts / 19, (4), 1962 
pp. 4 73-686 
L'auteur fait une révision de la taxonomie des 5 
pins méditerranéens du groupe halepensis (Pin us 
halepensis, P. brutia, P. stankewiczii, P. eldarica, P. 
pithyusa). Il étudie la phytogéographie de P. hale­
pensis Mill. et de ses peuplements dans le bassin 
forêt méditer.néenne t. XIII, nO 3, iuillet 7992 
méditerranéen et termine par une étude de ce pin 
en France,  du point de vue historique , auté­
cologique, synécologique et sylvicole. 
Duhen L.M. 
Histoire d'une forêt provencale, la pro­
priété Dubern, à Saint-Marc 
Jaumegarde, Bouches-du-Rhône. 
Forêt Méditerranéenne / T. 1 0, n01, 1988 
pp. 78-81 
Un document de 1884 décrit d'abord la situation et 
les objectifs de l'époque .. . Puis est passé en revue 
l'historique de 1928 à nos jours. 
Quiquandon B. 
Centre technique du bois. 
Etude du bois de pin d'Alep de Tunisie, 
1966, 19 p. 
L'étude a été éffectuée suivant un programme com­
portant d'une part des essais en laboratoire pour la 
qualification du bois (étude anatomique et chimique, 
essais physiques et mécaniques), d'autre part des 
essais industriels limités au sciage et au déroulage. 
Abbas H. 
Faculté St Jérôme / Marseille 
Les forêts de pin d'Alep (Pinus Halepen­
sis Mill.) dans le sud-est 
méditerranéen francais - Recherches éco­
logiques, production sylvicole et 
aménagement 
Thèse Ecologie, 1984 
1 73 p. 
Cette recherche sur l'écologie, la production et l'amé­
nagement des forêts de pin d'Alep dans le sud-est 
méditerranéen francais s'est appuyée sur l'étude des 
formations à pin d'Alep dans les situations les plus 
différentes écologiquement. L'établissement de tran­
sects suivant l'altitude et la latitude, et l'installation 
de placettes d'échantillonnage ont permis de couvrir 
l'ensemble de la palette des séries et des structures 
de végetation auxquelles Pinus halepensis participe. 
Pour évaluer la production ligneuse de ces pinèdes, 
ont été pris en compte leurs différents caractères 
dendrométriques dont on a recherché les éventuelles 
corrélations avec les facteurs bioclimatiques, éd a­
phiques, etc . . .  par l'analyse factorielle. Ont été éta­
blies six classes de productivité, cinq classes de fer­
tilité de sol, cinq classes de hauteurs dominantes.  
Des propositions d'aménagement des pinèdes inté­
grant les résultats obtenus sont faites. 
51 pages d'annexes : figures et tableaux 15 pages 
de références bibliographiques. 
Abbas H., Barbero M., Loisel R. 
Réflexions sur le dynamisme actuel de la 
régénération naturelle du pin 
d'Alep (Pinus halepensisJ dans les 
pinèdes incendiées en Provence calcaire 
de 1973 à 1979. 
Ecologia Mediterranea / 1 0, 3-4, 1974 
pp . 85- 1 04 
Hadri H., Tschinkel H. 
Semis direct de pin d'Alep en Tunisie 
Annales de l'Institut national de 
recherches forestières de Tunisie 
Vol 6, fasc. 1, 1976. 
pp. 1 -57 
En vue de développer une technique pratique de 
semis direct du pin d'Alep, de nombreux essais ont 
été réalisés dans les zones montagneuses semi­
arides de la Tunisie centrale. L'étude de ce pro­
blème a été axée sur les deux obstacles principaux 
à la réussite du semis direct : 
1) la destruction des graines par les oiseaux et les 
rongeurs; 
2) les facteurs réduisant la survie et la croissance. 
Conseil général des Bouches du Rhône 
Aménageons notre forêt. Sylviculture et 
reboisement dans les Bouches du Rhône, 
1987, 142 p. 
Après une présentation du département, l'ouvrage 
décrit les conditions écologiques et les potentialités 
forestières (climat, topographie, sols, relations sol­
végétation).  Une seconde partie traite de la valori­
sation des potentialités forestières - par le reboise­
ment - par l'amélioration des peuplements existants 
(pin d'Alep, taillis de chênes ) et dans le cadre d'une 
réanimation économique de l'espace rural. 
Bibl. ,  annexes. 
Neveux M. et al. 
Playdoyer pour une sylviculture du pin 
d'Alep, par les techniciens de terrain. 
Forêt Méditerranéenne / VIII, no1, 1986 
pp. 13-18 
Constatant qu'ils gèrent une forêt où le pin d'Alep 
tient une place prédominante, les auteurs propo­
sent d'en améliorer la sylviculture. Ils évoquent les 
modes de traitement qu'impose l'état des peu­
plements : la futaie régulière devant être traitée en 
priorité, la futaie d'aspect jardiné et les peuplements 
mélangés qui sont les plus délicats à aménager. 
Après avoir examiné les difficultés rencontrées dans 
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ces aménagements, les auteurs concluent que le 
mode de sylviculture le plus approprié est la futaie 
régulière par parquets de 0,5 à 4 ha. 
Loisel R. 
Place et rôle des espèces du genre Pinus 
dans la végétation du Sud Est 
méditerranéen francais. 
Ecologia Mediterranea / 1976, 2 
pp. 131 -152 
C.1.H.E.A.M. 
Le pin d'Alep et le pin brutia dans la 
sylviculture méditerranéenne. 
Options méditerranéennes / 1986 
Série Etudes, 209 p. 
- Production des peuplements de pin d'Alep dans 
la région de Sakiet Sidi Youssef en fonction des 
conditions du milieu - Aménagement et gestion des 
peuplements de pin d'Alep (France) - Var. geogr. e 
resistenza a stress idrici in semi di Pinus - Le pin 
d'Alep en Tunisie, ses produits, protection des forêts 
- The silviculture of Pinus brutia in Turkey - Syl­
viculture du pin d'Alep (Italie) - Pin d'Alep en Dal­
matie (Yougoslavie) - Le pâturage et le feu prescrit, 
des outils dans l'aménagement des forêts méditer­
ranéennes du groupe pin d'Alep - Genetics and 
breeding in the group halepensis - The forests of 
Brutia pine in Cyprus - Pins du groupe halepensis: 
écologie, végétation, écophysiologie - Recherches sur 
l'écophysiologie de Pinus halepensis Mill. - Carac­
téristiques technologiques du bois de pin d'Alep -
Fire prevention in Aleppo pine forests - La produc­
tivité des forêts de pin d'Alep dans le Sud-Est médi­
terranéen francais : analyses écodendrometriques -
Taxonomie et aire géographique des pins du groupe 
halepensis. 
Allemand P., Augé P., 
Ferrandes P., Birot Y. 
Premiers enseignements du froid de 
janvier 1985 sur les espèces forestières 
étudiées en arboretums et en plantations 
comparatives de provenances en région 
méditerranéenne francaise. 
Forêt Méditerranéenne / VII, 1, 1985 
pp. 85-90 
Les dégâts de gel dus au froid exceptionnel de 
janvier 1985 ont été observés sur des essais de sé-
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lection d'espèces et de provenance installées dans 
les 20 dernières années en zone méditerranéenne. 
Nahal 1. 
Le pin brutia. 
Forêt Méditerranéenne / V, no2 et VI, no1, 
1983 
L'auteur présente le pin brutia, arbre typiquement 
méditerranéen oriental. Dans la 1ère partie, cette 
espèce est étudiée au plan taxonomique, géogra­
phique, écologique et phytosociologique. Dans la 
2ème partie, ce sont les aspects forestiers qui sont 
abordés : peuplements, aménagement, traitement, 
qualité des produits. Cet article est la 1ère mono­
graphie complète du pin brutia. 
Fig., cartes, photos, bibl. ,  résumé en arabe. 
Panetsos K.P. 
Genetics and breeding of the group 
halepensis, Améliorations génétiques dans 
le groupe halepensis 
Forêt Méditerranéenne / VIII, no1, 1986 
. pp. 5- 12 
Pour les espèces P. halepensis et P. brutia, on a 
étudié les données disponibles sur la structure 
génétique et la variabilité de chaque espèce, ainsi 
que les résultats obtenus par des essais de croise­
ment. Deux méthodes de recherche sont suggerées 
et discutées, notamment la mise en place de ver­
gers à graines. 
Nouals D., Boisseau B. 
CEMAGREF Aix 
Autécologie des essences méditerra­
néennes : le pin brutia en France 
continentale, 1991 
86p.,  tabl., bibl. 
Une première étape bibliographique résume les 
connaissances existantes sur l'autécologie de cette 
essence dans son aire naturelle. Puis l'auteur a 
tenté de tirer profit des enseignements fournis par 
les reboisements francais en faisant notamment 
apparaître les facteurs du milieu qui ont eu le plus 
d'influence sur la bonne ou mauvaise croissance des 
peuplements. Enfin il fait le point sur l'ensemble 
de ces connaissances, en particulier par comparai­
son avec le pin d'Alep, pour faire apparaître les 
principaux critères pour le choix de cette essence 
en reboisement. 
Cette fois-ci . . .  
La friche de Grand Papa 
Cette plaquette a été réalisée à 
l'initiative de la Mission du 
paysage du Ministère de l'En­
vironnement - Direction de la 
protection de la nature, par la 
division E.N.P. (Environnement 
naturel et paysage) du CEMA­
GRE F ( C entre n ational du 
machinisme agricole, du génie 
rural, des eaux et des forêts) de 
Grenoble. 
Elle est destinée aux citadins 
désireux d'entretenir les terres 
dont ils ont hérité ou qu'ils ont 
acquises. Ce document regroupe 
un certain nombre d'informa­
tions pratiques et des principes 
de bonne gestion de l'espace. Il 
cherche ainsi à renforcer les re­
lations entre agriculteurs, ru­
raux et citadins en espérant 
contribuer à l 'élaboration de 
Guide de l'environnement 
et de l'espace naturel 
2 volumes, 1992 
La 2ème édition du Guide de 
l'environnement 1992 vient de 
paraître. 
Outre la table générale télépho­
nique le 1er volume comporte 7 
chapitres : organismes profes­
sionnels et associatifs ,  ensei­
gnement - recherche - informa­
tion, l'environnement dans le 
monde, réglementation et envi­
ronnement, l'industrie et l'en­
vironnement, entreprises - équi­
pements - services, produits et 
services nouveaux. 
Le 2ème volume traite de l'envi­
ronnement et l'administration. 
La friche 
de GRAND PAPA 
projets contemporains de pay­
sages vivants de qualité. 
CEMAGREF - DICOVA 
Parc de Tourvoie - 92160 Antony 
Tél : ( 1 )  40 96 61 2 1  
Editions KIRK 
41 bis rue Georges Médéric - B.P 112 
- 94703 Maisons Alfort cedex 
Tél : ( 1) 43 78 35 79 
Fax : ( 1 )  43 78 99 59 
H. Resinger, J.M. G6mez 
Gutiérrez 
Elsevier's dictionnary of 
terres trial plant ecology 
English - Spanish, 
Spanish - English 
Ce dictionnaire anglo-espagnol 
résulte de la collaboration entre 
un traducteur professionnel et 
un écologiste, il permet à l'utili­
sateur de trouver une importante 
terminologie dans les domaines 
de l'écologie végétale, la physio­
logie des plantes, l'édaphologie, 
la biostatistique, les sciences de 
l'environnement, la foresterie, la 
climatologie, la géographie . . .  
Chacun des  termes fait l'objet 
d'une définition (en anglais et en 
espagnol) et donne le terme équi­
valent dans l'autre langue. 
Cet ouvrage est particulièrement 
utile aux chercheurs , pro­
fesseurs, ét�diants, traducteurs 
et toute autre personne intéres­
sée par l'écologie et les sciences 
de l'environnement. 
Cet ouvrage est disponible à : 
Elsevier science publishers 
PO. Box 211 ,  1000 AE Amsterdam 
The Netherlands. Tél : (31-20) 5862 
911 ; Fax : (31-20) 5862 623. 
et pour les U.S.A. et le Canada à: 
Elsevier science publishing Co., Inc. 
P. O .  B o x  8 8 2 ,  M a d i s o n  Squ are 
Station - New York NY 10159 V.S.A. 
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